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vINTISARI
Perkembangan teknologi mobile ke depan yang salah satunya adalah
menuju ke arah kebebasan dan kemudahan bertransaksi menjadikan teknologi
mobile sebagai salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan
teknologi mobile dapat menjadi solusi bagi peningkatan pelayanan kepada
pelanggan oleh pihak penyedia layanan. Sisi lain juga sebagai bentuk persaingan
yang sehat pada dunia usaha, seperti penggunaan teknologi mobile sebagai alat
pembayaran (m-payment) dalam bidang transportasi.
Sasaran penggunaan teknologi mobile sebagai alat pembayaran adalah
pelanggan yang mengharapkan kemudahan dalam bertransaksi. Untuk itu
dikembangkan aplikasi mobile untuk pembayaran media trasportasi menggunakan
teknologi Near-field communication (NFC). Teknologi NFC merupakan
antarmuka teknologi wireless yang bekerja pada jarak sekitar 10 cm dan
menggunakan teknologi Radio frequency Identification (RFID).
Pengimplementasian aplikasi ini dari sisi komunikasi, diharapkan dapat
memudahkan proses komunikasi data (pembayaran alat transportasi) antara
pelanggan dan penyedia layanan. Dari sisi persaingan bisnis, diharapkan dapat
menjadi bentuk daya saing yang sehat dengan penyedia layanan lainnya dalam hal
pelayanan kepada pelanggan.
Kata-kata kunci : Near-field communication, teknologi mobile, m-payment, NFC,
RFID.
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ABSTRACT
The development of mobile technology in the future which one of them is
headed toward the freedom and convenience of transacting makes mobile
technology as a necessity in everyday life. The application of mobile technology
can be a solution for improving customer service by the service provider. The
other hand also as a form of healthy competition in the business world, such as the
use of mobile technology as a means of payment (m-payment) in the field of
transportation.
Target the use of mobile technology as a means of payment are customers
who expect ease of transactions. For that, it is necessary to develop mobile
applications for the payment of transportation media using Near-field
communication technology (NFC). NFC technology is a wireless technology
interface that works at a distance of about 10 cm and using technology Radio
frequency Identification (RFID).
Implementing this application from the communications side is expected to
facilitate the process of data communication (transport payments) between
customers and service providers. In terms of business competition, is expected to
be a form of healthy competitiveness with other service providers in terms of
customer service.
Keywords : Near-field communication, mobile technology , m-payment,
NFC, RFID.
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